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Sexualp tdagogische Vorfragen 
und Fragen. 
Referat im Winter. 1911/12 erstattet in den Diskussions- 
Versamrnlungen der Zweigvereine bzw. Ortsgruppen 
Wiesbaden, KSIn, Frankfurt a. M. und Dresden 
der Deutschen Gesellschaft zur Bek&mpfung 
der Geschlechtskrankheiten. 
Von 
Prof. Dr. reed. Touton (Wiesbaden). 
Me ine  D~men und Her ren!  
Es unterliegt wohl heute keinem Zweifel, dab die Gesun- 
dung des Geschlechtslebens fiir die Wohlfahrt der Kultur: 
merischheit ein F~ktor yon groiBer Bedeutung ist. Wer davon 
iiberzeugt ist, weiB abet auch, dab dieser Gesundungsprozel~ 
nur dann allgemein vor sich gehen kann, wenu zun~chst auch 
die Allgemeinheit die nStige Einsicht in diese Wichtigkeit 
gewinnt. 
Vor der 1902 erfolgten Griindung der Deutschen Gesell- 
schaft zur Bek~mpfung der Geschlechtskrankheiten beschi~ftigte 
man sich mit dieser Fr~ge ernster nut in den engen Grenzen 
des Berufes. Von d~ an aher verbreitete sich die Erkenntnis, 
dab nur dann eine Besserung der bestehenden Sch~den erreicht 
werden kSnne, wenn die Wissensch~ft aus ihren engen vier 
Wiinden heraustr~te and unbeirrt durch alte Vorurteile die 
Fackel der Erleuchtung in die groBen Volksmassen hineintriige, 
wenn sie iusbesondere 5ffentlich grelle Schlaglichter wiirfe auf 
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die gewMtigen Verheerungen~ welche die mit dem aul]erehelichen 
Geschlechtsverkehr ve bundenen, ausLeckenden Krankheiten mit 
all ihrem kSrperlichen und seelischen Jammer anrichteten. 
Diese Erleuchtung mul]te in erster Linie unserer Reran- 
wachsenden Jugend gebracht werden~ die bisher blind und un- 
gewarnt, dem Naturtrieb allein folgend, falls nicht anerzogene 
ethische oder religiSse Gegenvorstelhngen m~ichtiger waren, 
sich in die Gefahren des vorehelichen Sexuallebens stiirzte und 
zum Tell darin unterging. Wahrlich tiefstes Mitleid muflte 
jeden erfiillen, der die tragischen Schicksale solcher unge- 
warnter, blind ins Ungliick taumelnder, kr~itiger Jfinglinge und 
M~nner hundert-und tausendfach in seinem Beru~e kennen 
lernte. So wurde denn' auch die Aufkl~rung, Belehrung und 
Warnung des heranwachsenden Geschlechtes, die sexuelle Er- 
ziehung der Jugend yon der neu gegriindeten Gesellschaft in 
leuchtender Schrift auf ihr Panier geschrieben. 
Ich habe reich nun um so freudiger der ehrenvo]len Auf- 
gabe unterzogen, gerade in dieser Versammlung das einleitende 
]~eferat zu halten, a]s ich yon der auI~erordentlichen Bedeutung 
der Sexualpiidagogik als Aufgabe unserer Gesellschaft schon 
bald nach deren Griindung vSllig durchdrungen war. W~hrend 
ich die grSl~ten Zweifel hatte und noch hare, da/3 unsere Be= 
strebungen den jetzt bereits herangewachsenen Generationen, 
die sich ihr Geschlechtsleben nach der bisher iiblichen Methode 
gestaltet hatten~ sehr zu gute k~me-  abgesehen vielleicht yon 
einigen mehr weniger wirksamen, rein hygienischen Mal~nahmen 
zur Infektionseinschr~nkung --, schien mir die geschlechtliche 
Erziehung der Jugend auf ganz neuen oder doch erst wieder 
neu zu schaffenden Grundlagen aufgebaat, das am meisten ver- 
sprechende, ja fast das einzige Gebiet, durch dessen Kultivierung 
ein wirklicher Umschwung zu erreichen sei. 
Der Umstand, da~ die Sexualp~dagogik alsalleiniges Ver- 
handlungsthema die Tagesordung unseres Mannheimer Kongresses 
1907 beherrschte, ist auf einen yon mir seinerzeit im Zentral- 
auschu~ gestellten Antrag zuriickzuffihren. Und der Verlauf 
des Kongresses prach jedenfalls fiir diese Beschr~inkung, Kon- 
zentrierung und Vertiefung auf und in dieses einzige Thema. 
Und doch mu~ der, welcher gewShnt ist, sich nicht yore ~u~er- 
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lichen Erfolge blenden zu lassen, sondern die Zusammenh~nge 
der Dinge zu untersuehen, heute eigentlich sagen, daft unsere 
vori~hrige Dresdener Tagung im Lichte einer streng logisch- 
historischen Entwicklung dem Mannheimer Kongrel] fiber 
Sexualp~dagogik h~tt~ vorausgehen, icht aber vier Jahre nach- 
folgen miissen. 
Lassen Sie reich dies etwas eingehender begriinden. Im 
Jahre 1907 wurde in Mannheim in erster Linie dariiber ver- 
handelt, w ie man den verschiedenen Altersstufen die fiir sie 
gerade notwendigen und ihrem AuffassungsvermSgen sowie ihrer 
geschlechtlichen Entwicklung ad~quaten Tatsachen am ein- 
dringlichsten~ aber doch immer ohne Verletzung anderer be- 
rechtigter Gefiihle, wie besonders des Sehamgeffihls, beibringen 
sollte, ob auf rein naturwissenschaftlicher Grundlage, oder mit 
Unterstfitzung ethischer oder religiSser Vorstellungen. I~l 
zweiter Linie wurde dariiber diskutiert, w o diese aufkl~rende 
Sexualerziehung am besten stattfinden solle, ob im Elternhaus 
oder in der $ehule, in den friiheren Schuljahren schon w~hrend 
des naturwissenschaftlichen~ mehr biologisch zu gestaltenden 
Unterrichtes, oder erst nach Abschlul~ der Schulzeit bei der 
Entlassung. Dann sprach man darfiber, w er diese Aufkl~rung 
den versehiedenen Altersstufen geben sollte, die Eltern, die 
Lehrer oder die Arzte. Und w~hrend ie Meinungen fiber die 
Abgrenzung der T~tigkeitsgebiete Yon Elternhaus und Schule, 
~on Eltern and Lehrern hie und da - -  wenn auch besonders 
fiir die erste und mittlere Jugendzeit fiber die prop~deutischen, 
grundlegenden Tatsachen nicht gar zu we i r -  auseiaander- 
zugehen schienen, herrschte fast Einstimmigkeit dariiber, dal~ 
wir Arzte die geborenen Yermittler d e r Kenntnisse wiiren, welehe 
den in die Reifezeit eingetretenen Jfingling bei~higea sollten, 
nun sein Gesehlechtsleben gesundheitsgem~l] einzurichten und 
die verschiedenen, damit verbundenen Gefahren, besonders 
durch Infektion, zu vermei(ten. So sagte Prof. S c h ~ fen a c k e r 
in seinem Referat: ,Dann~ an der Schwelle des Lebens, soll 
der junge Mensch freilich rficksichtslos aufgekl~rt werdea fiber 
die Gefahren, die ihm drohen, und fiir diese Unterweisung, die 
w issensehaf t l i ch  unantastbare  Ausfiihrungen fiber 
die Geschlechtskrankheiten enthalten mul~, ist der Arzt der 
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einzig riehtige Mann. Nur ihm werden die ttSrer volles Ver- 
trauen und iiberzeugten Glauben schenken in einer Sache~ die 
ganz auf seinem Gebiete liegt." 
Wer aber dach~e damals daran aufzustehen and zu sagen, 
dal] selbst die scheinbar am festesten begriindeten W~hrheiten 
in den  Kre isen  der  J~rzte se lbs t  geradezu diametral 
entgegengesetzten Auffassungen begegneten, dal~ nicht einmal 
die Kardinalfrage aller Sexualpiidagogik~ d i e F r a g e, o b 
sexue l le  Entha! tsamke i t  ff ir  den heranre i fenden 
jungenMann i iberw iegend schi~dl icb,  g le ichg i i l t ig  
o d e r n iit z li c h se i, ,wissenschaf~lich unantastbar" dastehe. 
Schon einmal, gleich auf unserem ersten Kongrel] in 
Frankfurt 1903 hatte diese Frage im Anschlul} an ihre Be~nt- 
wortung in unserem ersten Merkblatt zu einer: Scheidung der 
Geister Anlal] gegeben. Sie kam aber dort:nicht zum Austrag, 
sondern wurde nut angeschnitten. Was Erb  dort fiber ge- 
legentliche ungiinstige Einwirkungen liinger dauernder Sexual: 
abstinenz sagte, bezog sich auf e rwachsene,  vo l l re i fe  
M i inner  und F r~uen.  Und trotzdem ich nun in Anlehnung 
an die E r b schen Bedenken gegen das Dogma yon der absoluten 
Unsehiidlichkeit der Abstinenz in einem besonderen li~ngeren 
Passus se lbs t  vor  me inenWiesbadenerAb i t :u r ienten ,  
also durchschnittlich jungen Leuten yon !8--19 Jahren, dem 
Standpunkt unseres wiirdigen und erfahrenen Seniors Reehnul~g 
trug, so schlol] sieh doch gerade an diesen, meinen Wiesbadener 
Abiturientenvortrag eine Diskussion yon seltener Heftigkeit 
unter  Arz ten  se lbs t  an. Der aloe Kampt entbrannte 
wieder, der sehon vor der Mitre des vorigen Jahrhunderts die 
Geister erhitzt butte, nachdem an in wissenschaftlichen Arzte. 
kreisen mit Sicherheit angenommen hatte, dal~ die gruseligen 
Abstinenzkrankheiten des seligen La i lem an d endgiiltig in 
der historisehen Rumpelkammer Jhren w0hlverdienten Platz ge- 
funden hi~tten. Schwere organische.Veriinderungen im Bereich 
der Sexualorgane, Entziindungen heftigster Art nnd VergrSl~e- 
rung gewisser Sexualdriisen, Schwund der Keimorgane, 
schwiichende Ausflfisse, dauerndes sexuelles UnvermSgen~ schwero 
nervSse Erkrankungen, Neurasthenie, Hysterie, Melancholie, 
Wahnsinn, alles wurde~ und zwar in den besehriebenen Fiillen 
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a l le in  auf das Konto einer l~nger oder kiirzer dauernden, 
sexuellen Enthaltsamkeit gesetzt. Im ersten Eifer hatte man 
auch vergessen, einen Untersehied zwisChen vollreifen Erwach- 
senen und heranreifenden Jiinglingen und unter diesen wieder 
yon ganz Gesunden und schon vorher nervSs Belasteten oder 
Erkrankten zu machen: Einer unserer Gegner, der die Fahne 
La l lemands  wieder aus dessen Grab hervorholte.und ent- 
falte~e, wul]te es ganz sicher, dal] alle, die nicht an diese un- 
geheuerlichen Abstinenzfolgen glaubten, sondern umgekehrt die 
Abstinenz der Jugend empfehlen zu kSnnen glaubten, im Grunde 
genommen religiSse Fanatiker oder Moralprediger seien. 
Sie kSnnen Sich vorstellen, meine Damen und Herren, dab 
es fiir reich Sehr verlockend w~re, Ihnen die einzelnen Phasen 
dieses Kampfes, an dem ich so lebhaft beteiligt war, genauer zu 
schildern. Er ist nicht nur medizinisch, sondern ganz besonders 
altgemein psychologisch ~on nicht geringem Interesse. Jeden- 
falls fordert er stellenweise stark die Satire heraus ; die Uber- 
treibungen der Gegner iiberschreiten die Grenze in tier Richtuag 
gegen das Groteske erheblich. Aber Ihnen all dies zu sChildern, 
versage ich mir; denn uns kann heute abend nur ~nteressi~ren, 
welches Resultat aus diesem Streit f i i r  d ie  sexue l le  ~Iugend- 
e rz iehung gewonnen wurde. Die vorj~hrige Dresdener 
Tagung unserer Gesellsehaft war der Hauptsache nach dieser 
Entscheidung ewidmet, Auch ieh begriindete dort in eiuem 
Vortrage noehmals meine Anschauung. 
Wenn wir absehen yon dem Widerspruch weniger, kritik- 
loser, einer planlosen Hypothesenmacherei ergebenen Elemente, 
war das fiir reich ~u~]erst erfreuliche Resultat der Dresdener 
Tagung die schliel~liche Einmiitigkeit der besonneneren Teil- 
nehmer beziiglich der Unsch~dliehkeit der Abstinenz bei der 
gesunden, heranwachsenden Jugend. Man kann als Ergebnis 
dieser ll/e Tage dauernden Aussprache angeben, dal~ selbst die, 
welche der l~nger dauernden Sexualabstinenz beim v o l l re  i f e n 
Manne und Weibe noch eine erhebliehe Bedeutung als Ursache 
yon StSrungen des allgemeinenWohlbehagens, oder auch wirk- 
licher Erkrankungen besonders des Nervensystems Ton funktio- 
neller Art beilegen, anerkennen mul]ten, dal~ g e s u n d e, j u n g e 
Leute bis etwa gegen die Mitre der zwanziger Jahre bei Ver- 
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meidung sexuell stimulierender Momente wie Alkohol, Schau- 
stellungen~ Lektiire e tc . -  ich erinnere besonders an die Kine- 
matographen, an die Zeitungsberichte fiber pikante u 
und Gerichtsverhandlungen - -  und bei einer entsprechenden, 
einfachen Lebensweise unterstfitzt durch reichliche geistige und 
kSrperliche Bet~tigung besonders portlicher Art geschlechtliche 
Abstinenz ohne Seh~digung ihrer Gesundheit im allgemeinen 
ertragen kSnnen. Wenn solche unter den genannten Bedin- 
gungen doch auftreten, handelt es sich --  und bier liegt nun 
die Differenz --  nach unserer Anschauung um Ausnahmen, 
w~hrend Max Marcuse ,  Nyst rSm und ihre Anh~nger an- 
nehmen, dab dies in einer ins Gewicht fallenden Zahl roll 
F~llen gesehieht. Einigkeit herrscht dartiber~ dal] nervSs oder 
psyehisch Belastete unter erzwungener Abstinenz besonders 
nach vorausgegangenem Sexualverkehr /iufiger und mehr zu 
leiden haben. Aber selbst da kSnne man kaum yon Abstinenz- 
k rankh  e i t  e n, sondern hSchstens yon mehr oder weniger 
unangenehmen und unbequemen Abstinenzfolgen sprechen. 
Es wurde jetzt auch z. B. yon Nyst rSm zugegeben, dal] im 
jugendlichen A l te r - -und  nur  um d ieses  drehte  es s ich  
ja  e igent l i ch  be i  dem g~nzen St re i t  -- die sexuelle 
Enthaltsamkeit oft durch Willensiibung und ethisehe Erziehung 
durchgefiihrt werden kSnne. Dieses vorbeugende Mittel, und 
wenn jemand sich wirklich durch sexuelle Abstinenz geseh~digt 
glaubt, eine entsprechende ~irztliche Behandlung, welche auf 
eine Herabsetzung eines tibermtil]ig st~rken Sexualtriebes sowie 
eine Heilung nervSser Beschwerden ~bzielt, schienen der Mehr- 
zahl tier Redner empfehlenswerter, als die iirzt]iche Empfehlung 
des aul]erehelichen Sexualverkehres mit seinen unverhiiltnismiil]ig 
Yiel tibleren Folgen. 
Wean wir nun alas Resultat des Dresdener Kongresses ganz 
kurz zusammenf~ssen wollen, so kSnnen wir uns erfreulicher- 
weise dabei eines Satzes bedienen, der gesehrieben wurde yon 
dem Referenten der M arcuse  schen Sexualprobleme, also des 
Blattes, welches bisher den Kampf ff ir die Gef~hrliehkeit tier 
Sexualabstinenz mit den sch~irfsten Waffen geftihrt hatte. Dieser 
Satzlautet: ,D ie  MSg l i chke i t  undDien l i chke i t  e iner  
ge fahr losen  Abst inenz  bis zur  Re i fe ,  a lso e twa 
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b is  zur  M i t re  der  zwanz iger  Jahre  wurde  a l l se i t ig  
zugegeben."  
Und so waren wir denn gliicklich wieder so weir, wie 
ich in meinem Abiturientenvortrage, in dem ich sogar die Ein- 
schr~nkungen der  Gefahr los igke i t  noch starker be- 
tonte, ats es in dem obigen Gesamtresultat des Dresdener 
Kongresses geschah. Sie werden es demnach begreiflich finden, 
wenn ich sage, dal] eigentlich in diesem Vortrage am wenigsten 
der Anlal~ zu dem nun nochmals auch seinem Inhalt nach ver- 
urteilten, yore Zaun gebrochenen Angriff des Herrn Dr. Mar-  
c use  begriindet war. Um so weniger, als auch alle Richtun- 
gen d ami t  einverstanden waren, alle die Bestrebungen sozialer 
Art zu unterstiitzen, welche die F r ii h e h e ermSglichten, um 
Prostitution, Verh~.ltnis und Konkubinat fiir die vollreifen 
M~nner entbehrlich zu machen oder doeh mSglichst einzu- 
schr~nken. 
Es wurde ja nun auch, was aber yon nnserem heutigan 
Thema abseits liegt, in, Dresden yon dem ~exual]eben der zahl- 
reichen Unverhe i ra te ten  jense i t  der  ob igen  A l te rs -  
gr en z e, in selbst~ndiger Lebensstellung befindlicher M.~nner 
und Frauen gesprochen, aber nach dem u der Frau 
Scheven anerkannt, dM] dieses Problem die Allgemeinheit 
uncl schliel]lich aueh unsere Gesellschaft jedenfalls nicht mehr 
yore p~dagogischen Gesichtspunkte, sondern nur vom rein 
hygienischen aus zu interessieren brauehe. Infolgedessen wurde 
auch in der Diskussion die Frage nach den Abstinenzsch~di- 
gungen im Alter der vollen Reife des Mannes und der Frau 
abgesehen yon dem E ul e nburgschen Referate - -  nur ge- 
legentlich gestreift. Um so ausfiihrlicher wurde dann die 
zweifellos zu welt gehende, gesetzliche Straff~lligkeit jecler 
5ffentlichen Ankiindigung oder Anpreisung yon sexue l len  
Schutzmi t te ln  erSrtert. Ausdriicklich aber wurde yon dem 
Herrn Vorsitzenden, unserem verehrten Ne isser ,  betont, 
dab diese ganze Frage mit der herauwachsenden Jugend nichts 
zu tun haben soll~ sondern sich auf die eben kurz gestreiften, 
selbst~ndigen Erwachsenen, die aus irgend einem Grunde nicht 
heiraten wollen oder k5nnen, bezieht. Appe l l  an d ie  
Wi l lenss t~ i rke  und  Empfeh lung  der  Schutzmi t te l  
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gegen In fekt ionen  s ind e inander  so w idersprechen de 
Dinge,  dal~ sie nebene inander  be i  unseren  sexua l -  
p~dagog ischen Best rebungen ke inen  P l~tz  f inden  
k5 nnen, was ieh leider in Dresden unserem Herrn Generalsekrettir 
in der Diskussion achdriicklichst entgegenhalten mul]te. Hier gilt 
es die tats~chliche Unzuverl~sSigkeit, ja die einzelnen yon ihnen 
anhaftende tatsiichliehe Gesundheitsseh~dlichkeit bei allen 5ffent- 
lichen Sexualbelehrungen zu betonen und ganz in den Vorder- 
grund zu riieken. Ihre ausnahmsweise Empfehlung fiir die 
jungen Leute diesseits der oben gezogenen Altersgrenze bei 
dan oben genannten Kategorien yon in ihrem Nervensystem 
nicht Intaktr und fiir die, bei denen die Schw~ehe des Willens 
~m Mil]verh~iltnis teht zu der St~rke des Triebs, und die des- 
halb unterliegen, bleibe der ~rztliehen Sprechstunde vorbehalten. 
Meine Damen und Herren! Ich babe mit roller Absieht 
die Frage, ob wir yore ~rztliehen Standpunkte mit gutem Ge- 
wissen den jungen Lenten eine m5gliehst lange Abstinenz emp- 
fehlen kSnnen, meinen heutigen ErSrterungen vorangestellt und 
die Diskussion dariiber mit einer vielleicht unverh~ltnism~l~ig 
erscheinenden Ausfiihrlichkeit Vorgetragen. Aber diese Frage 
ist, wie Sie mir zugeben werden, tats~chlich das Alpha und 
alas Omega aller Sexualp~dagogik. W~re die Antwort seitens 
der Mehrzal der sieh damit besch~ftigenden J~rzte 'umgekehrt 
ausgefallen, so wtire die sexualp~dagogische Be influssung der 
jungen LenSe, sagen wir einmal im Alter yon 16--19 oder 
20 Jahren natiirlieh eine rein hygienische geworden. Wir h~tten 
ihnen dann sagen miissen : ,,Wenn Ihr st~rkere sexuelle Regungen 
versptirt, so miil3t Ihr ihnen nachgeben; denn Ihr werdet sonst 
mSglieherweise durch zu starke Inanspruchnahme d r nervSsen 
Hemmungsvorriehtungen d s KSrpers krank~ gebraueht nur die 
oder jenen Vorsichtsmal]regeln, und werdet Ihr trotz ihrer An- 
wendung angesteekt, so geht friihzeitig zum Arzt. Und dann 
h~tte man noch eine Unterrichtsstunde - -  am besten begleitet 
yon praktisehen Unterweisungen u d l'Jbungen ~n tier Anwendung 
der Schutzmittel gegen Infektionsgefahr ~ an diese sexual- 
pEdagogische Tat als KrSnung des Werkes angesehlossen. 
Jegliehen Appe l l  an den Wi l len  gegentiber den Trieb- 
gewalten herren wir dann sinngem~l] am besten ~mterlassen. 
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Bei der jetzigen Sachlage aber verhiilt es sich umgekehrt. 
Wir haben jetzt geradezu die Pflicht darauf hinzuweisen und 
hinzuwirken, dal] mit Zuhilfenahme aller Unterstiitzungsmittel 
der Willen erzogen und gestiihlt werden kSnne und miisse, um 
die Herrschaft fiber den Trieb zu erlangen. Were es aus 
irgend einem Grunde nicht pal]t, dabei eine philosophisch- 
ethische Saite anzuschlagen~ der braucht dieses gar nicht. Jeder 
Arzt, der glaubt, je niichterner diese Lehren den jungen Leuten 
vorgetragen wiirden, um so eindrueksvoller wirkten sie, braucht 
den Appell an den Willen gar nicht aus Griinden der Sittlieh- 
keit zu erheben. Zweifellos kann das Anschlagen ethischer 
und religiSser Saiten bei manchen oder auch vielen HSrern 
seine Wirkung ~erst~rken aber nur dort~ wo dies auch wirklieh 
aus innerster Uberzeugung seitens des Vortragenden geschieht. 
Wit Arzte miissen in unserer praktischen T~tigkeit so h~iufig 
an die Willenskraft und Energie unserer Patienten rein yore 
praktisehen Standpunkt der u oder Heilung einer 
Krankheit appellieren - -  denken Sie nur an die Durchfiihrung 
einer l~ngeren Kur, bei der es sich in erster Linie um Ent- 
sagung yon alten liebgewordenen Gewohnheiten z. B. einer zu 
fippigea Ern~hrung, fiberm~ii]igem Alkoholgenul] und Rauchen, 
Mangel an Bewegung handelt - -  dai] wir zun~chst gar nieht 
daran denken~ eine ethische Forderang im engeren Sinne zu 
stellen, wenn wir auf die Hebung der Willenskraft bei unseren 
Klienten einwirken wollen. Wir betraehten im Gegenteil diese 
Anregung zu einer gesteigerten Willenstiitigkeit gegenfiber ge~ 
sundheitssch~tdliehen~ triebartigen Gewohnheiten und Trieben 
als zu unserer allereigensten Dom~ne der Verhiitung und 
I-Ieilung yon Krankheiten gehSrig, als einen eminent wichtigen, 
hygieniseh-therapeutischen Faktor. Genau das Gleiche ist der 
Fall,wenn wit die Forderung an dieJugend erheben,denWillen gegeu 
den sonst fiberm~ehtigen uad in seinen Folgen oft so verderbliehen, 
unbiindigen Sexualtrieb in Funktion zu setzen. Und wenn wir 
diese Forderung erheben~ so liegt uns a priori nichts ferner, 
als damit ethische oder religiSse Ziele zu erreiehen. Nein 
unsere Ziele sind sehr greifbar materiell, wir glauben dadurch 
unseren HSrern das kSstliche Gut der Gesundheit zu erhalten 
und sie vor namenlosem Elend durch Siechtum, verminderte 
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oder vernichtete Arbeitsf~higkeit und Not jeder Art zu be- 
wahren. Um so besser, wenn durch unsere Forderungen gleich- 
zeitig auch den Postulaten einer ethisehen oder religiSsen 
Lebensaut~assung Genfige geleistet wird. Hier treffen wieder, 
wie so h~ufig, die Forderungen tier Hygiene in einem Punkte 
mit denen einer sittlichen Lebensauff~ssung zusammen. 
Man sotlte denken, dieser Saehverhalt w~re ganz klar und 
sei einfaeh zu begreifen, dai] n~mlich A_rzte derartige Forcle- 
rungen erheben kSnnen, w~hrend ihnen dabei das Moralisie~'en 
als Selbstzweck absolut Jern liegt. Und doeh wird es gerade 
v0n ~rztlicher Seite nicht begriffen, wie die liebenswfirdige 
kollegiale Bezeiehnung als ,,Medikotheologen" uud ,Puritaner" 
seitens Nyst rSms deutlieh zeigt. Die Kurzsichtigkeit dieses 
Autors, um keinen anderen Ausdruck zu gebrauchen, geht so 
welt, zu glauben oder wenigstens in seinen streitbaren Sehriften 
cs glaubhaft zu versichern, da~ die Erhebung der sexuellen Ab- 
stinenzforderung an die Jugend nur hervorgehen k5nne aus 
ethischen oder religiSsen Reflexionen. Es entbehrt nicht eines 
gewissen tragikomischen Beigeschmacks, wenn nun derselbe 
Autor, der sicll so entrfistet oder wenigstens o satirisch fiber- 
legen gebKrdet fiber die vermeintlichen ethisch-religiSsen Mo- 
tive seiner damit gleichsam an ihrer eigenen medizinischen 
Wissenschaft Verrat begehenden Kollegen, nun selbst in Dresden 
als Leitsatz aafstellt: ,Die sexuelle Beleh~'ung soll wirken: 
auf die Willenskriiftigung und die kSrperliche und psychische 
AbhKrtung saint Ablenkung durch Beseh~ftigung mit ernsten 
Dingen." Dal] dieser enragierte und extremste Anh~nger der 
Absfinenzschiidigungen schliel]lich, wenn er an die sexuelle 
Ju  g e n d belehrung herankommt, genau n,it unseren Forderungen 
iibereinstimmt, und es nicht einmal merkt, wie er im Effekt 
nun selbst in die Reihen der yon ihm persiflierten, sogenannten 
,,Medikotheologen" eintritt oder sich ihnen doch n~ihert, das 
ist tragikomisch, wie Sie mir zugeben werden. Wit abet wollen 
das sehr ernste Fazit aus dieser Tatsache ziehen, dab 
niemand, der sexuelle Jugendbelehrung und-erziehung treibt, 
oder auch nut theoretisch sich damit besehiiftigt, um 
diese Forderung herumkommt. Von einer h5heren Warte 
betrachtet aber ist die yon den verschiedensten Gesichts- 
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punkten aus erwogene, aber zu dem gleichen praktischen 
Resultat fiihrende Forderung aul]ergewShnlich lehrreich, unge- 
mein nachdr[icklich und ganz besonders erfreulich. Wenn 
naturwissenschaftlich hygienische und sittliche Forderungen so 
auf dasselbe hinauslaufen, wenn Hygiene und Ethik ganz ver- 
schmelzen, so dal] sich ihre Grenzen verwischen, wenn sie ganz 
ineinander aufgehen, so mull diese innige Verm~hlung fiir die 
Anh~nger der verschiedenen Weltauffassungen etwas  aul~er- 
ordentlich TrSstliches haben. Fiir die Aussichten unserer, aus 
so heterogenen Elementen bestehenden Gesellschaft schliel~t 
diese Erkenntnis die Ermutigung in sich, auf dem betretenen 
Wege weiter zu gehen, n~mlich alle Elemente in sich zu sam- 
meln, die das gleiche hohe Ziel im Auge haben, die Menschheit 
yon der Gefl]el der Geschlechtsverirrungen uud-Krankheiten 
zu befreien, mSgen sie den Kampf nun mit den Waffen der 
Naturwissenschaften, mSgen sie ihn mit denen der Sittlichkeit 
oder der Religion fiihren. Im tiefsten Grunde schlummert die 
gemeinsame Idee, tier Menschheit zu niitzen. 
Meine Damen und Herren! Ich mu] reich damit be- 
gniigen, vor der eigentlichen Besprechung der s p e z i e 11 e n, 
p r a k t i s c h e n, sexualp~idagogischen Fragen diese beiden allge- 
meinen Punkte erSrtert zu haben: die Berechtigung der Forde- 
rung sexueller Abstinenz bis zur vorgeschrittenen Reifungszeit, 
womSglich bis zur Ehe und die Erreichbarkeit dieser funda- 
mentalen, sexualp~dagogischen Forderung durch Appell an die 
Willenskraft. Gerne h~tte ich reich etwas vertieft in die psycho- 
logischen und physiologischen H i l f smi t t  el and  Bun de sge- 
n o s s e n fiir die Willenskr~ftigung und -betgtigung, mull aber die 
ausfiihrlichere Behandlung dieser wichtigen Fragen der Diskussion 
iiberlassen. Ich will hier aber doch, wenn auch nur ganz sum- 
marisch, darauf hinweisen, daB, wenn der Appell an die Willens- 
kraft gegeniiber dem Sexualtrieb im richtigen Moment erfolg- 
reich einsetzen soll, die ganze friihere Erziehung durchsetzt 
sein mul~ yon leichteren Voriibungen des Willens bei den ver- 
schiedensten Anlgssen. Einfachheit, Natiirlichkeit und M~iBig- 
keit in der Erniihrung, Vermeidung yon Reizmitteln bei Speisen 
und Getr~nken besonders yon starkem Kaffee und Alkohol sind 
anzustreben. Durch den Umstand, dab gerade mittlere oder auch 
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kleinere Quantiti~ten alkoholiseher Getr~inke anregend auf den 
Sexualtrieb und andrerseits herabsetzend auf die normalen 
Willenshemmuagen wirken, w~hrend grol]e auf beide eine 
l~hmende Wirkung ausiiben, kSnnte vielleicht zu einem absoluten 
Alkoholverbot im Interesse unsererBestrebungen fiihren. Viel- 
leicht ginge dieses a l lgemeine  Verbot gegeniiber den Jiing- 
lingen in der ersten H/ilfte des dritten Lebensdezenniums aber 
doch zu welt, und es miil]te entsprechend er /~ul3erst ver- 
schiedenen, in den weitesten Grenzen individuell schwankenden 
Wlderstandsfdhigkeit ine mehr individua]isierende Fassung an- 
nehmen. Jedenfalls ist die Alkoholfrage im Zusammenhang 
mit unserer Materie so wichtig, dal~ sie mir wiirdig erschiene, 
einmal als Hauptthema iiir einen unserer n~ehsten Kongresse 
aufgestellt zu werden. Ganz neuerdings wird auch aus /ihn- 
lichen Griinden yon dem den Schulm~nnern ja bekannten Prof. 
H a r t m a n n in Leipzig das N i k o t i n v e r b o t fiir die Schiller 
gefordert. 
Die "~Villensherrschaft wird ganz besonders erleichtert 
durch A b 1 e n k u n g e n psychiseher und somatischer Art. Reich- 
liche geistige Besch~iftigung und tiichtige kSrperliche Bet~tigung 
mit Einschlu~ aller nicht iibertriebenea Sportiibungen, beson- 
ders Turnen, Schwimmen, Rudern, Schlittschuhlaufen, Ful]- 
wandern, Bergsteigen, Garten- und Feldarbeit sind starke Helfer 
im Kampfe. Ich persSnlich lege den Ful]wanderungen, wie sie 
jetzt bei gleichzeitigem Alkohol- und Nikotinverbot und strenger 
Betonung grSl]ter Einfachheit bis zur Entsagung vieler Bequem- 
lichkeiten yon dem ,W a n d e r v o g e 1" systematisch betrieben. 
werden, eine ganz hervorragende Bedeutung bei. Diese 
Bestrebungen verdienen die weitgehendste Unterstiltzung. Ich 
kenne kaum eine andere, welche fiir unsere Ziele mehr Wert~ 
h~tte. Besonders wertvoll ist dabei das Prinzip der GewShnung 
an Einfachheit als einem m~chtigen Gegenmittel gegen den die- 
Jugend durchseuchenden Hang zum Wohlleben und zur Genul]- 
sucht~ der ja gerade den Hauptgrund fiir die UnmSgliehkeit 
einer friihen EheschlieSung bildet. Dazu kommt die gesunde 
Bewegung in irischer Luft, die Aufriittelung aus tier Bequem- 
]ichkeit, die Ausfiillung der yon der geistigen Arbeit freien Zeit, 
die Weckung des lnteresses fiir Land und Leute, fiir musi-~ 
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kalische und naturwissenschaftliche Neigungen. Es ist eine 
wahre Freude, diese frischen Gesellen mit dem Rucksack unct 
dem Kochtopf aui dem Riicken, die mit B~ndern geschmiickte 
Zupfgeige im Arm leuchtenden huges die umgebende Natur 
genieBen zu sehen, ein ~ul3erst wohltuender Gegensatz u dem 
blassen Jiingling, der mit umrKnderten Augen miiden Blickes 
in die Polster des elterlichen Autos gelehnt durch die Teil- 
nahmslosigkeit an der durchrasten Umgebung das ekelhafte 
Bild des blasierten, friihzeitig alternden, angehenden Lebe- 
mannes darbietet. Nur sctmde, dab diese Bestrebungen gerade 
in den Kreisen, denen sie am n~itzlichsten w~ren, am wenigstea 
Anklang finden !
Meine Damen und Herren! Das ist ein Stiick prak -  
t i s che r Sexualp~idagogik, wenn auch denen, auf die sic sich 
erstreekt, nieht ausdr(icklich als solche kenntlich gemacht und 
erkennbar. 
Der neu gegriindete, unter dem Vorsitz des Generalfeld- 
marschall v. d. Gol tz  stehende Jungdeutsch land-Bund 
,zerfolgt zum Teil diese!ben Ziele. Er will den Zweig der 
Jugendpflege fSrdern helfen, der durch planmiiBige Leibes- 
iibungen die kSrpeEiche und sittliehe Kr~ftigung der Schulent- 
lassenen anstrebt. Sport und Spiel erkennt auch er als die 
vorzi~glichsten unter allen Heilmitteln an, die man unserer 
Jugend verordnet. Auch die P fad f inderbewegung,  die 
sich der besonderen Gunst des Generalfeldmarschalls Grafen 
H~se ler  erfreut 7gehSrt hierher. 
Die Weckung des Interesses fiir hShere Kulturwerte: 
Kunst, gute Literatur~ gute Vorstellungen sehon als Gegenge- 
wichte gegen den Schund und Schmutz in Wort ux~d Bild ist 
nicht genug zu erstreben. Solche Erfolge, wie sie kiirzlich die 
junge Vereinigung gegert den Sehund und Schmutz in der 
Literatur bei uns in Wiesbaden hatte, kommen natiirlich unsera 
Bestrebungen sehr zu gute. 
Besonders wichtig zur ErhShung der sexuellen Wider- 
standskraft, also fiir eine sexue l le  AbhKr tung ,  ist die 
friihzeitige Anleitung, die Kunstwerke der klassischen Kunst, 
besonders die der antiken Bildhauer, mit den Bhcken kiinst- 
lerisch-Ksthetischen Wohlgefallens anschauen zu lernen. Zu 
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diesem p~idagogischen Zweck miissen natiirlich die Feigenbl~itter 
fallen, auch diirfen keine chirurgischen Operationen an den 
Statuen vorgenommen werden. Hiermit wiirde natiirlich das 
Gegenteil erreicht. 
Dasselbe Ziel der sexuellen Abh~rtung kSnnte erreicht 
werden dadurch, daft man - -  natiirlich immer in strenger An- 
passung an das Alter - -  an sich wertvolle Erzeugnisse der 
erotischen Literatur~ soweit sie in der Form nicht verletzen, 
als Lesestoff zul~ft, auch nicht bei der Lektiire der Klassiker 
~ingstlich vor jeder auf die Gesehlechtsbeziebungen hi - 
deutenden Stelle zuriickschreckt oder sie gar durch ~berkleben 
ausmerzt. 
In gleichem Sinne fSrderlieh ist der anst~ndige Verkehr 
der beiden Gesehleehter untereinander und die dabei geiibte 
gemeinsame Beseh~iftigung mit den oben angegebenen Hilfs- 
mitteln zur Ablenkung des Geschlechtstriebes. Vielleieht wird 
die Ko~dukation in derselben Richtung wirken. 
Wit wenden uns nun naeh diesen kMnem Exkurs auf das 
Gebiet der sexuellen Ablenkungen und verwandte Dinge zu 
dem praktischen Teil der eigentlichen sp e z i e 11 e n S e x u a 1- 
p i idagog ik  und hier zuni~chst zu der Frage: Was  wollen 
wit dutch unser neues Vorgehen erreichen und zweitens, w i e 
wollen wir es erreichen? Diese zweite Frage wiirde man auch 
als die ,Teehnik der Sexualpiidagogik" bezeichnen kSnnen. 
Wit wollen die gesamte Auffassung yore Geschleehtsleben 
in allen Verzweigungen bei den heranwachsenden Generationen 
auf einen anderen Boden stellen. Bei aller Wahrung der 
Wohlanstiindigkeit und einer berechtigten Schamhaftigkeit wollen 
wir dem jungen Menschen, sobald das Verst~ndnis bei ibm 
vorauszusetzen ist, den Begriff beibringen, daft die Gesehlechts- 
organe und ihre Funktionen, dail die Fortpflanzung ebenso 
natiirlich yon ernsten erwaehsenen Leuten mit den Kindern 
nnd jungen Leuten often besprochen werden kSnnen als die 
anderen Organe und deren Funktionen. Wir wollen in ihnen 
die Erkenntnis waehrufen, daft hier nichts Niedriges, Schimpf- 
liehes mit einem 8chleier iingstlich vor den Augen und Ohren 
bedeckt werden muft, sondern daft diese Dinge das Licht des 
Tages vertragen, wenn man yon der Erhabenheit und Verant- 
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wortung durchdrungen ist, die die Zeugung neuer Menschen, 
das naturgewollte Endziel der geschlechtlichen Vereinigung, in 
sich birgt. Durch miiglichst friihzeitige Einweihung in die 
dem jeweiligen Entwieklungszustand a ~quaten Begriffe und 
Kenntnisse sollen vor allem die unlauteren und schmutzigen 
Quellen verstopft werden, aus denen bisher gerade den Jiingsten 
die verderbliche Belehrung flol], deren Resultat stets das gleiehe 
war, die stets tier ganzen Materie den Stempel des Unan- 
st~ndigen oder Gemeinen aufdriiekte. Wir wollen ferner unter 
der Jugend die Kenntnis derjenigen hygienischen u d dii~tetischen 
Mal~nahmen verbreiten, welche die gesundheits- und natur- 
gemiil]e Entwicklung der verschieden gearteten Sexualkonsti- 
tutionen gew~ihrleisten. ,,Es ist ferner notwendig, '~ wie Mol l  
in seinem neuen, groBziigig angelegten Handbueh tier Sexual- 
wissensehaften wSrtlich schreibt, , den hb e rgl aub e n zu bekiimp- 
fen -- es ist das ein Aberglaube --, dab im allgemeinen junge 
M~nner geschleehtlieh verkehren mii s s e n, und anderenfalls 
ihre Gesundheit gefs sei." (p. 889.) Vor allem aber wollen 
wir mit der grSl]ten Eindringlichkeit den in die Pubert~t Ein- 
tretenden oder in ihr Befindliehen Einsieht vermitteln in die 
uniibersehbaren Gefahren, welehe der vor- und aul~ereheliehe 
Sexualverkehr, insbesondere wenn er sieh mit der Prostitution 
und ihren Aquivalenten vollzieht, fast unausweichlich im Ge- 
folge hat, Gefahren des Leibes und der Seele, die h~ufig die 
gauze Existenz auch materie]l zu Fall bringen, das Familien- 
gliick untergraben, die Rasse verschlechtern und vermindern. 
Mit tier Warnung vor diesen Gefahren soll aber andrerseits 
tier Hinweis verbunden werden~ da~ sie bei bereits erfolgter 
Erkrankung sieh um so geringer gestalten, je friiher und ener- 
gischer eine saehgem~l]e ~rz t l i che  Behandlung einsetzt. Das 
Endziel dieser erziehliehen und belehrenden Tiitigkeit unter 
der Jugend soll eine m~ehtige Hebung und Erstarkung der 
Gesundheit unseres Vo]kes sein, die sich eben griindet auf die 
Erkenntnis yon der Wichtigkeit eines gesunden Geschlechtslebens, 
das am ehesten erreicht wird dutch mSglichst lange durchge- 
fiihrte Zuriickhaltung und eine m5gliehst um die Mitre oder 
doeh in der zweiteu H~lfte des dritten Lebensdezenniums ein- 
zugehende Ehe. 
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MSge niemand glauben, dal] wir diese Ziele fiir leicht oder 
etwa ei~zig und allein durch unsere sexualp~idagogische Be in- 
flussung und gleich bei einem grol]en Prozentsatz junger Leute 
fiir erreichbar halten. Solche weltfremden Utopisten sind wir nicht. 
Besonders die fast allgemein geforderte friihe Eheschliel]ung 
wird vorl~iufig an den bekannten und reichlich h~ufig ins 
Treffen gefiihrten sozialen Verh~ltnissen scheitern, das weil~ ich 
so gut, wie die, welche diesen einzig und allein die Schuld an 
unserem ,sexuellen Elend ~ zuschreiben. Ich bin aber ebenso 
durchdrungen yon der unumstSl]lichen ~Yberzeugung, dal3 diese 
einer friihen Eheschliel]ung hinderlichen, sozialen Zust~inde zum 
groflen Teil sich griinden auf die unverh~ltnismiiflig iiber- 
triebenen Anspriiche an die ganze Lebensfiihrung, auf einen 
ungesunden Kultus des Wohllebens in a l len  Kreisen, auf eine 
weitverbreitete Abneigung, Einnahmen and Ausgaben in gesunde 
Beziehungen zu bringen. 
Ich kann Ihnen bier nur in kurz skizzierten Ziigen die 
wesentlichsten Ziele unserer sexualp~dagogischen B strebungen 
geben. Die innige Verquickung des Geschlechtslebens mit den 
mannigfachsten Kulturzweigen wird naturgemiiB durch die 
Hebung seines Niveaus eine galJze Anzahl anderer Lebenswerte 
erh5hen, an die wir gegenw~rtig kaum denken. 
Wir miissen uns aber nun zu den uns sehr naheliegenden 
und mSglichst bald in die Tat umzusetzenden prakt i schen Fra- 
gen wenden, wie die neue Sexualerziehung zu gestalten sei, au f  
w e 1 c h e n W e g e n wir die oben skizzierten Ziele erreichen zu 
kSnnen glauben, warm wJr damit an die Jugend herantreten 
sollen, w er vor allem zu der Vermittlung dieser Kenntnisse 
und Auffassungen an die Jugend am meisten berufen ist. Ich 
werde nun nicht der Reihe nach diese verschiedenen Fragen fiir 
jede Altersstufe im einzelnen durchgehen, sondern die Grup- 
pierung der verschiedenen Probleme mehr nach den eben an- 
gegebenen Gesichtspunkten vornehmen. Dabei lasse ich ab- 
sichtlich zu detaillierte Vorschliige, wie sie ja zum Teil schon 
in den Verhandlungen des Mannheimer Kongresses ausfiihrlich 
gemacht und diskutiert wurden, weg, gebe Ihnen aber dafiir 
meine subjektiven, aus der Beschiiftigung mit der Materie ge- 
wonnenen Anschauungen. Im allgemeinen kann man sagen: 
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Die Sexualbiologie der Pflanzen und Tiere gehSrt in die Zei~ 
vor der Pubert~t, die des Menscben, soweit sie eine klassenweise 
Belehrung vertr~gt, in die Pubertiitszeit und die Sexualhygiene 
zum Teil ebendahin, zum Teil erst in die Zeit vor der Ent- 
lassung, wenigstens in den Fortbildungsschulen. I  den hSheren 
Mittelsehulen, also den Gymnasien und Realschulen, w~re es 
wohl riehtiger: die sexualhygienisehe Belehrung anstatt vor der 
Entlassung, etwa beim Obergang in Obersekunda, also im 16. 
his 17. Lebensjahr, stattfinden zu lassen. Unsere heutigenAbi- 
turientenvortr~ge kommen meist tats~chlich zu sp~it. Es wiirden 
dann auch die mit dem Einj~hrigen-Zeugnisse Abgehenden davon 
l~utzen haben. 
Die wiehtigste technische~ sexaalp~idagogische Frage, die 
ich deshalb in den Vordergrund unserer SpezialerSrterungen 
stelle, scheint mir die zu sein, i n w e s s e n H ~i n d e diese ver- 
antwortungsvolle Aufgabe gelegt werden soll. Wet soll der 
Verinittler der Erkenntnis eines natiirliehen, gesundheitlichen 
und mit den Forderungen der Kultur im Einklang stehenden 
Sex,allebens fiir d/e Jugend sein? D~ese Frage mSchte ich 
allgemein so beantworten: Jeder, der mit der vollst~ndigen 
Beherrsehung des naturwissenschaftlichen T iles der Aufgabe 
den nStigen Ernst und Takt, die nStige IJberzeugung yon der 
Wichtigkeit seiner Mission und der ihr innewohnenden Verant- 
wortung und die nStige F~higkeit verbindet, das Niveau seiner 
aufkl~renden und belehrenden T~tigkeit dem ganzen geistigen 
und intellektuellen Niveau des oder der HSrer, besonders deren 
Alter und ihrer Entwicklung, anzupassen. Eine weitgehende Giite 
und Naehsicht gegen[iber den menschlichen Schw~iehen mull ihm 
eignen. Er mug also positiYe naturwissenschaftliche und medizini- 
sche Kenntnisse,pKdagogischeVeranlagung nebst erworbenen pEda- 
gogischen Kenntnissen mit einem warmen Herzen in sich vereinigen. 
Je naehdem man nun dem einen oder anderen dieser Faktoren 
den Hanptwert beilegt und je naeh dem Alter and Geschleeht 
der zu Belehrenden ergibt sich nun naturgemKl], wetche Kate- 
gorien yon Erziehern im einzelnen Falle die geeignetsten sind, 
wenigstens oweit dabel die erlernbaren F~higkeiten i  Betracht 
kommen. Mit der p~idagogisehen Veranlagung, yon der ieh die 
feste ~berzeugung besitze, dab sie an Wert die verstandes- 
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gem~il] angeeigneten p~idagogischen Kenntnisse iibertrifft, braucht 
nicht a priori der berufsm~ige Lehrer am meisten begabt zu 
sein. DaB fiir die friihen Kinderjahre die Eltern, speziell dio 
Mutter die Verpflichtung hat, die Wil]begierde zu stillen, ist 
natiirlich. Ffir die Beantwortung dieser ersten Fragen nach der 
Herkunft der Kinder sind welter keine erst zu erlernenden Kennt- 
nisse nStig; das ergibt sich yon selbst. Hier wird der Inhalt 
kein% die Form aber am so grSl]ere Sehwierigkeiten machen. 
Manche unserer jetzigen M[itter werden sie hie lernen. Manchen 
yon ihnen wiirde ein gutes, dahin zielendes Buch, in das sie 
sich nach Neigung vertiefen kSnnten, sympathischer sein und 
mehr sagen als in eigenen Elternabenden zun~chst yon Arzten, 
sp~iter yon Lehrern gehaltene Vortr~ige. Die ttauptsache aber 
ist und bleibt eine natiirliche und reine Auffassung der in Be- 
tracht kommenden Vorg~nge und die F~ihigkeit, diese in An- 
lehnung an die analogen Vorg~nge im Pflanzenreich und bei 
den Tieren den Kindern plausibl darzustellen. Ich persSnlich 
habe den Eindruck, dab n~ichterne Sachlichkeit oder wenigstens 
eine nicht allzu starke Yerbr~imung mit poetischem Beiwerk 
vorzuziehen ist einer zu gehobenen Feiert~gsstimmung und 
-Sprache. Besonders gilt dies yon der Einweihung der sich 
der Pubert~tszeit n~hernden oder in sie eingetretenen Kinder, 
zumal der TSchter. Ich denke da speziell an ein ]deines Buch 
yon Ger t rud  Pre l lw i tz  ,Vom Wunder des Lebens". Das 
ist yore Standpunkt eines erwachsenen, ethiseh und ~isthetisch 
feinffihligen Lesers ein poetisches Kunstwerk. Aber ich kann 
das schwere Bedenken nicht unterdriicken, da~} junge Leute, 
denen die Tatsachen des Geschleehtslebens, besonders der Fort- 
pflanzung, so umkleidet und geschmiickt vorgefiihrt werden, 
aus allen Himmeln entt~iuscht zur Erde fallen, wenn sp~ter in 
der rauhen Wirklichkeit manehes oder alles anders wird. 
Also eine gehSrige Dosis niichternen Wirklichkeitssinnes mull 
man fiir die sexuelle Belehrung der eigenen Kinder mitbringen, 
damit man allzu iiberspannten Hoffnungen vorbeugt. Das 
scheint mir die Hauptschwierigkeit bei dieser T~itigkeit, alas 
richtige Yerh~iltnis zwischen realer Bodenst~nd/gkeit und gleich- 
zeifig einer hohen Auffassung tier sexuellen Vorg~inge zu 
treffen, d. h. die richtige Mischung zwisehen Realismus und 
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Idealismus. Denn keine sehlimmeren Folgen kSnnten die 
sexualp~dagogischen Bestrebungen zeitigen, als spittere Ent- 
t~uschungen nach zu hoeh gespannten Hoffnungen. Wir diirfen 
nicht das Storchenm~rchen aufgeben, an seine Stelle aber neue 
Miirchen aus einem mystischen Wunderlande setzen. 
So glaube ich denn~ dal~ vor l~uf ig  das E l te rnmerk -  
b la t t ,  welches unsere Gesellschaft kiirzlich nach langen Vor- 
studien herausgegeben hat, am ehesten als geeigneter Fiihrer 
fiir unsere Eltern dienen kann. Ieh persSnlieh wiirde die mSg- 
lichst ausgedehnte Verbreitung dieses Blattes in der verheira- 
teten BevSlkerung fiir viel erspriel~licher halten, als die aueh 
yon unserer Zentralleitung vorgeschlagene Arrangierung yon 
Elternabenden. Aber man kann ja das eine tun und braueht 
das andere nicht zu lassen. Wenn Sie hier bereits solche 
Elternabende abgehalten haben, so w~re ich dankbar, wenn in der 
Diskussion fiber dieselbeu berichtet wiirde. Man kSnnte vielleieht 
den u machen, dal3 yon der Stadtverwaltung aus, wenn 
die n~chsten Haushaltungslisten fiir die Personenstandsaufnahme 
verteilt werden, allen Verheirateten eia Elternmerkblatt beige- 
legt wird. Ich will nun wenigstens die Einleitung und einige 
Ratschl~ge fiir die erste Kinderzeit verlesen, im iibrigen ist 
das Merkblatt ja in Ihren H~nden: 
Merkblatt fur Eltern. 
Wie erzieht man seine Kinder zu einem gesunden und sittlichen 
Geschlechtsleben ? 
Vater und Mutter haben die Verpflichtung, ihre Kinder 
auch fiber die Vorg~nge, die mit dem Geschlechtsleben zu- 
sammenhi~ngen, zu belehren und sle so zu erziehen, dab sie den 
angeborenen Geschlechtstrieb beherrschen lernen. 
Diese Erziehung mul~ in der Kindheit beginnen und bis 
in das Alter des Erwachsenen fortgesetzt werden. Jeder Lebens- 
abschnitt verlangt besondere Beaehtung. 
I. Die K inderze i t .  
]. Wenn das M~rchen ~om Storch nicht mehr geglaubt 
wird~ darf die Mutter der Frage, woher die kleinen Kinder 
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kommen, nieht ausweiehen. Sie soll eine Antwort geben, die 
der Wahrheit nahe kommt, yon dem Kinde verstanden wird 
undes  im Augenb]ick befriedigt. Die Mutter muB verhiiten, 
da~) ihr Kind mit anderen Kindern, mit Dienstboten oder 
sonstigen ungeeigneten Personen heimlich dariiber spricht. 
Sage deinem Kinde: ,Du bist ein Tell yon mir. Als du 
noch zu schwaeh wurst, um zu atmen und Nahrung zu nehmen, 
da habe ieh dich unter meinem Herzen getragen. Daher habe 
ieh dieh so unendlich lieb. Dariiber darfst du aber mit keinem 
anderen sprechen als nur mit mir, deiner Mutter! ~' usw. 
Eine wichtige Tatsache ersehen Sie aus dem Elternmerk- 
biatt, dab n~mlieh unsere Gesellscha/t nicht die Ansicht hat, 
die sexualp~dagogischen Pfliehten des Elternhauses seien erledigt, 
wenn das Kind anf~ngt die Schule zu besuehen. Ganz im 
Gegenteil verlangt sie die Fortsetzung der Tgtigkeit der Eltern 
his zur Ehesehlie•ung und zwar fiir SShne uud TSehter. Die 
E l te rn  miissen diese Erziehung mehr nach der Seite der 
Charakterbildung, ich mSchte sagen der sexuellen Wohlanst~ndig- 
kr im weitesten Sinne we~ter ]eiten, w~hrend die Schu le  
gleichzeitig den Fonds naturwissensehaftlich-hygienischer Kennt-
nisse zur Erleichterung einer gesunden und natiirlichen Auf- 
fassung des Geschlechtslebens vertieR, ohne dabei natih'lich 
ihren Einflu~ auf die Charakterentwicklung zu versgumen. 
Somit kommen wir ganz selbstverst~ndlich zu der Forderung, 
da~ eine erspriel31iche sexuelle Erziehung nur dann zu denken 
ist, wenn dabei Haus und Schule Hand in Hand arbeiten, wenn 
die Lehrer auf dem Bodeu welter s~en, den die Eltern fiir die 
Au~hahme der Saat vorbereitet und empi~nglich gemaeht haben 
und fortgesetzt in dieser Richtung weiter beackern. Die Boden- 
bereitung ist hier wie beim Landmann und G~rtner die be- 
dingungslose Voraussetzung, da~ der gute, ]~eimfghige Samen 
auch schSne Bliiten und kr~ftige Friiehte hervorbringt. Unter- 
bleibt yon seiten des Elternhauses diese fortgesetzte Bodenkultur, 
so verkiimmert aueh der beste Samen, den die Sehule aus- 
streut; MiBwuchs und Mil~ernte sind die Folge. Hoch fiber 
allem gemeinsam aber mug die milde und doeh w~rmende 
Sonne des gegenseitigen Verst~ndaisses und des daraui ge- 
grtindeten Vertrauens leuehten. Dieses Vertrauen der Kinder 
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in sexuellen Dingen miissen sich die Eltern nun erst erobern, 
ja wirklich erobern. Sie miissen dureh friihzeitiges Eingehen auf 
alle diesbeziiglichen Fragen, auch wenn die definitive restlose 
Antwort aus Grfinden des zu jugendlichen Alters noch nicht 
gegeben werden kann, sondern vorlgufig noeh verschoben werden 
mull, liebevoll eingehen und wahrheitsgem~ sagen, was gesagt 
werden kann. Geschieht dies nicht, so werden die Kinder 
an den Eltern vielleicht zum erstenmal irre geworden - -  ihr 
Wissen naeh wie vor aus den bekannten triiben Quellen und 
Siimpfen sehSpfen, aus denen es bisher geschah. Dal] dies 
aber verhindert werde, damit steht und f~llt die ganze Reform 
der Sexualerziehung. Auf den Mangel an Vertrauen, der auf 
Verst~ndnislosigkeit und Bequemlichkeit der Eltern beruht, auf 
ihre durch and durch mangelhafte Kenntnis tier Sexualvor- 
g~nge bei ihren Kindern griinden sich eine grol]e Zahl tier so 
aul]erordentlich beklagenswerten Selbstmorde junger Leute, die 
niemand haben, denen sie ihr armes, dutch Verirru~gen des 
Sexualtriebes gepeinigtes Herz ausschiitten kSnnen. Grund-und 
Eckstein fiir den neuen Bau einer erfolgreiehen Sexualpgda- 
gogik ist also das Vertrauen der Kinder zu den Eltern, alas 
seinerseits wieder ruht auf dem Mutterboden des u 
fiir die Wandlungen der einzelnen, individuellen Kinderseele 
w~hrend es Heranreifens. 
Das gleiche Moment ist aussehlaggebend flit eine erfolg- 
reiche Sexualerziehung in tier Schule. Denn wenn ieh auch 
oben sehon andeutete, da{~ die Schule nun weiter mehr den 
verstandesm~l]igen Ausbau der Vorg~inge im Sexualleben an 
der H~md yon Analogien besorgen soll, so soll doeh damit 
keineswegs gesagt sein, dal~ die im Elternhaus begri~ndete Er- 
ziehung des Sexualcharakters, womit ich ganz al]gemein die 
Summe der auBerordentlieh reiehliehen Wechselbeziehungen 
und gegenseitigen Beeinflussungen des Geschlechtliehen und des 
Gesamtcharakters verstehe, in der Sehule vernachlgssigt werden 
solle. Im Gegenteil, hier kSnnte ein verstgndnisvolles Hand in 
Hand gehen des Religionslehrers mit dem naturwissenschaftlichen 
Lehrer ausgezeichnete Fr[iehte tragen. Ich wifl]te keine dankens- 
wertere Aufgabe fiir den ersteren, als bei passenden Gelegen- 
heiten sexualethisehe B traehtungen einzuflechten, dabei aber 
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nieht etwa ~ngstlich die natiirliehen gorg~inge zu vermeiden 
oder sie durch transzendentale Einkleidung zu versehleiern. 
Anf der anderen Seit~ miiBte der Naturwissensehahler b son- 
ders im AnschluB an die Wunderwelt der Vererbung den Sinn 
fiir das Verantwortungsvolle beider Zeugung und Fortpflanzung 
zu wecken suehen. Ich denke mir dies in dem oben entwiekel- 
ten Sinne des vSlligen Durchdringens undIneinanderaufgehens 
der naturwissenschaftlich-hygienischen Ans hauungen einerseits 
und der ethisch-sozialen andrerseits. Ganz selbstverst~indlich 
ist, daB bis zum Eintritt in die Pubert~it nur die biologische 
Vorbere i tung  des Verst~adnisses der Vorg~nge beim 
Menschen gegeben wird, ebenso wie, dab die Gefahren der 
Gesehlechtskrankheiten erst bei der Entlassung aus den Fort- 
bildungsschulen oder in der vorletzten oder letzten Klasse der 
hSheren Mittelsehulen geschildert werdem Die m~innlichen 
V o 1 k s schiller erseheinen dazu noch zu jung, w~hrend mit den 
zur Entlassung kommenden Volkssehiilerinnen gute Erfolge mit 
Aufkl~rungsvortr~ige n vorliegen~ welehe letzteren atiirlich auch 
yon der Schwangerschaft und ihren Gefahren handeln. Wie 
nun tier systematisch fortsehreitende, botanisch-zoologische 
Unterrieht und die Analogie mit der menschlichen Fortpflanzung 
in den Lehrplan einer Volks- oder Mittelschule einzugliedern 
ist, ist verschiedentlich genauer dargestellt, am besten wohl 
yon dem Hamburger VoIksschullehrer K o n r a d H o e 11 e r. (Die 
sexuelle Frage und die Sehule. E. N~igele, Leipzig.) 
Das Naturgem~Beste w~ire ja nun, wenn die ganze mensch- 
liche Sexuallehre in den OberMassen der Sehule e i n g e- 
l 1 o e h t e n wiirde in einen hygienischen Kursus, dessen letzter 
Yortrag auch die Gefahren des wilden Sexualverkehres zu be- 
handeln Nitte. Es wird yon allen P~dagogen darauf hinge- 
wiesen, dab man dureh eine isolierte Hervorhebung derSexual- 
kunde und -hygiene dieser gegenfiber den iibrigen hygienischen 
Forderungen zu viel Bedeutung beilege in den Augen tier 
jugendlichen HSrer. Das aber sei piidagogiseh falsch. Das 
mag sein, ebenso wie es zweifelhaft erscheinen kann~ ob nicht 
yon manchen Gesichtspunkten aus iiberhaupt eine Einzelbelehrung 
der Massenbelehrung vorzuziehen w!ire, was ich fiir gewisse 
Punkte, z. B. die Triebverirrungen, also besonders die Mastur- 
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batio~, glaube. Wi~ aber die Dinge eben liegen, mfissen wir 
ans vielfaeh mit dem Guten begniigen, well wir das Bessere 
noch nicht haben kSnnen. Was iibrigens die Oberlegenheit der 
individuellen Einzel- oder Gruppenbelehrung fiber die klassen- 
weise Massenbelehrung in der Schule angeht, so ist auch um- 
ge]~ehrt schon betont worden, dab gerade die letztere vor den 
doch ziemlieh Gleichalterigen yon vorne herein das Odium des 
Heimlichen oder Geheimnisvollen hinwegn~hme~ was das Bei- 
seitenehmen einzelner oder kleiner Gruppen an sich triige. 
Dem gegeniiber mull aber doeh an die auf individueller An- 
lage und Erziehung beruhende Versehiedenheit der Entwick- 
lung ann~hernd gleichalteriger Klassengenossen ganz besonders 
erinnert werden, der bei der klassenweisen Belehrung nicht 
Reehnung getragen werden kann. Um aber fiir die Einzel- 
oder Gruppenbelehrung un auch wirklich die richtige s 
zu treffen, mfil]te yon dem Erzieher wieder ein ]~aum voraus- 
zusetzender Scharfbliek und Takt verlangt werden. Was also 
hier alas geringere l~bel ist, mull die Erfahrung der Zukunft 
lehren. Wi r  werden  b ie r  noch  lange  Ze i t  aus  dem 
Stad ium der  Versuehe  n icht  herausget re ten  se in .  
Diese Erw~gungen sind es wohl aaeh, die die s taat l iehe  
U n t e r r i e h t s v e r w a 1 t u n g in Preul]en dazu bewogen, vorl~ufig 
keine ffir die einzelnen Schulleiter bindenden Yerfiigungen zu 
treffen, sondern es ihnen selbst zu iiberlassen, wie sie es in ihrer 
Anstalt halten wollen. Die staatliehe Unterrichtsverwaltung 
~erh~lt sieh also vSllig abwartend und wird erst aus den Er- 
fahrungen der einzelnen Schulleiter ihre Schlfisse ziehen und 
ihre weiteren Mal]nahmen herleiten - -  ausgenommen die yore 
Kultusminister angeordneten Studentenbelehrungen. Der preu- 
l]ische Handelsminister dagegen hat bereits am 16.]III. 1907 
~erfiigt, dab den abgehenden Fortbildungssehiilern u d -sehfile- 
rinnen ein Sexualvortrag ehalten werden soll. Natiirlieh hat 
sieh das ZSgern des Kultusministeriums aueh auf die vorsich- 
tigeren, mehr konservativen, wahrseheinlieh aueh den Jahren 
nach ~lteren Schuldirektoren iibertragen, so dab z. B. eine 
Enquete des Sanit~tsrates 0 s k a r R o s e n t h a 1 ergeben hat~ 
dab yon 53 Direktoren hSherer Mittelschulen Mso Vollgymnasien, 
ReMgymnasien, Oberrealschulen and Realsehulen in Berlin sich 
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23 fiir und 30 gegen die Aufkl~rung der Abiturienten aus- 
sprachen und demgem~} an ihrer AnstMt handelten, bTach 
dem eben geschilderten Zustand hat natfirlich auch bisher 
das Kultusministerium noch keine Veranlassung genera- 
men, die akademisch und seminaristisch vorgebildeten Lehrer 
obligatoriseh in der SexuMbiologie und -hygiene unterweisen 
zu lassen. Wie es bisher den Anschein hat, wird hier die 
Reform yon unten kommen. An verschiedenen Orten sind die 
Lehrervereinigtmgen an einzelne _~rzte herangetreten u d haben 
sich einen Kursus in der Sexualhygiene yon 6 oder 7 Vor- 
lesungen halten lassen. Der Erfolg war so gut, dab diese Zyklen 
an diesen Orten eine st~ndige Einrichtung zu werden ver- 
spraehen, so in Charlottenburg, Breslau, Gleiwitz und zuletzt 
auch in Berlin, we der Verein Berliner Hoehschullehrer P oL 
Posner  darum ersuchte. Posner  hat diese nicht leiehte 
Aufgabe, wie aus der Herausgabe dieser 6 Vortr~ge unter dem 
Titel ,Die Hygiene des m~nnlichen Geschleehtslebens" hervor- 
geht, gl~nzend gelSst. Wenn natiirlieh die hiesigen Lehrer- 
vereinigungen Yerlangen darnach trfigen, etwaige Liicken in 
ihrer Vorbildung im Hinblick auf jetzt schon in den Unterricht 
einzuflechtende, s xualbiologisehe und sexuMhygienische Er5rte- 
rungen, die mit der Zeit doch obligatorisch werden, auszufiillen, 
so wfirde ~ch sie bitten, sich mit dem Vorstand der hiesigen 
Ortsgruppe behafs Vorbesprechungen in Verbindung zu setzen. 
Die Zentralleitung unserer Gesellschaft legt alas grSl]te Gewieht 
darauf, die Lehrersehaft in weitgehendstem Mal]e zur sexual- 
p~dagogisehen Aufgabe hemnzuziehen. Denn wie die Dinge 
jetzt liegen, kSnnen sie niebt bleiben. Bis jetzt gehen fast Mle 
sexualp~dagogisehen L istungen yon Arzten aus, die aber doeh 
nun wieder keine ziinftigen P~idagogen sind ; sie werden aber woht 
naturgem~l~ mehr und mehr an die Lehrerschaft fibergehen 
miissen. Unter den 23 Schuldirektoren Dr. Rosentha ls ,  
welehe fiir die Abiturientenbelehrung waren, wollten sie nur 
14 yon J~rzten, darunter einer mit Hinzuziehung des Religions- 
lehrers gegeben haben, die andern waren fiir den Direktor 
oder einen Lehrer, der Rest fiir die Eltern bzw. Viiter. E iner  
h ie l t :denArz t  f i ir  den  an le tz terSte l leGee igneten .  
Der Mann hatte vielleicht ganz Reeht, indem er wohl einen 
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bestimmten, ungeeigneten Arzt im Auge hatte, allgemein be- 
grfindet kann aber seine Ablehnung nicht sein. Vorl~ufig bleibt 
eben der Arzt der einzige, der tats~ehlich berufsm~Big unr 
wissenschaftlich ifir den Gegenstand vorgebildet is~ und ih~ 
b'eherrscht. Wenn er nun noch den nStigen Ernst Und einen 
gewissen p~dagogischen Takt besitzt, so wird er vor l~uf ig  
jedenfalls der geeigneste Sexualp~dagoge s in. Manche meiner 
Kollegen schrecken dabei ver den schwierigsten Problemen icht 
zurfick. So unterweist Sanit~tsrat He idenha in  schon seit 
Jahren die zu entlassenden Volkssehfilerinnen in Steglitz, 
Dr. C h o t z e n in Breslau h~lt dem Verein der Lehrerinnen 
einen ganzen sexualhygienschen Vortragszyklus. Ich glaube, 
man kann in diesem Punkte der Arzteschaft nicht die Aner- 
kennung versagen , dab sie sich wieder einmal in uneigenniitziger 
Weise auf einem ungemein schwierigen und neuen Gebiete dem 
Allgemeinwohl zur Verfiigung gestellt hat. Wir miissen aber 
mit allen Kr~ften damn streben, dab die berufsm~gigenJugend- 
erzieber allm~hlieh bef~higt werden, auch berufsm~iNg die Sexual- 
p~dagogik zu bctreiben. Ich glaube, dab wir Xrzte bei der 
Mitwirkung dazu v~el mehr Erfolg~ Freude und Befriedigung 
haben werden als bei der Heranziehnng und Heranbildung der 
Eltern, die sich iibrigens ia immer, wenn sie selbst versagen, 
den Hausarzt zu Hilfe nehmen kSnnen. 
Ein Wort nur fiber die sexuelle Jugendbelehrung durch 
gute Bficher. Der Mannheimer Referent fiber diese Frage, 
Lehrer KSster  aus Hamburg, beantwortet die Frage so" 
,Wenn aber Haus und Schule versagen, dann tritt das Buch 
in sein Recht." Ich meine, dab es neben der richtigen Wir- 
kung der elterlichen und schulm~iBigen Belehrung durch das 
Wort bei vie]en Kindern deren Eindruck noch verst~rken nnct 
nachhaltlger gestalten kann, dab man also beide Formen tier 
Einwirkung, die mfindliche und gedruckte kombinieren solle, 
also nieht, wie der Referent meinte, sie sieh in gewisem Sinne 
aussehlieBen sollen. Auf Empfehlungen passender Bficher bier 
einzugehen, wfirde reich zu weit f~ihren. Sie ridden in dem 
angezogenen Referate K5 s te ts  eine ausfiihr[iche Besprechung 
der einzelnen, natfirlich ffir die verschiedenen Entwicklungs- 
stufen versehiedenen Sehriften. 
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Es wird Sie nun am Sehlu/] vielleicht interessieren zu 
hSren, was bei uns in Wiesbaden in sexualpiidagogischer Hin- 
sicht geschehen ist and geschieht. Zuniichst war ja die ganze 
~iffentliche Vortragst~itigkeit, die unser Ortsausschul] in den 
ersten Jahren besonders energisch betrieb, dazu bestimmt, ge- 
diegene Kenntnisse fiber das ganze Gebiet des Geschlechts- 
lebens zu verbreiten. Wir hatten auch ganz spezielle Vortr~ge 
fiber Jugendbelehrung sogar von uI)serem Generalsekret~r Prof. 
B 1 a s c h k o. Bei allen diesen Gelegenheiten haben wir 
filr die Verbreitung unserer aufkl~renden and belehrenden 
Merkbl~tter und Flugschriften gesorgt. Seit 4 Jahren habe ich 
alljiihrlieh vor der 0sterenflassung den Ab i tur ienten  des  
humanis t i schen  Gymnas iums auf Ersuchen des tterrn 
Direktors Dr. Schmidt~ seit 2 Jahren auch den A b i t u r i e n t e n 
t ier  s t i id t i schen  Ober rea lschu le  auf Ersuchen des Herrn 
Direktor Dr. HSfer einen Vortrag gehalten. Die Eltern waren - -  
ich glaube mit einer Ausnahme -- sehr damit einverstanden 
und sprachen dem Schulleiter ihren besonderen Dank fiir die 
fiirsorgliehe Veranstaltung aus. Einige dieser Zuschriften, be- 
sonders alleinstehender Miltter, besitzen dadurch eine mehr 
als gewShnliehe Bedeutung, dal] ihre Verfasser geradezu yon 
der Befreiung yon einer drilckenden Sorge spreehen. Die Schiller 
selbst bewahrten durchgehends eine entsprechend ernste Haltung 
nnd folgten mit gespannter Aufmerksamkeit. Aus ihren Mienen 
und sp~teren Aul~erungen konnte man auch entnehmen, dal] 
die Mitteilungen tiefen Eindruck gemacht batten. Hoffen wir, 
dab er auch nachhaltig genug war! Die st~dtische u 
ist neuerdings durch ein Magistratsmitglied an reich herange- 
treten mit dem Ersuchen, den an Ostern zu entlassenden Fort- 
:bildungsschiilern einen Vortrag zu halten, was geschehen soll. 
Das gleiehe ist mit den Fortbildungsschiilerinnen geplant. Es 
handelt sich hier immer um einige (4--5)hundert junge Leute 
im Alter yon 16--17 Jahren. Am Kgl. Realgymnasium wird 
yon unserem Mitglied, Herrn Dr. S c h r e h e r, zum Abschlul] eines 
Samariterkurses die sexuelle Frage in einem besonderen Vor- 
r behandelt. 
Ich w~ire den Herren Diskussionsrednern dankbar, wenn 
Sie uns die hier yon der Ortsgruppe ntfaltete sexualp~dagogische 
Tiltigkeit sehildern wollten. 
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Unser Wiesbadener Zweigverein hat nun, um auch yon 
unseren konkreten, kilnftigen Zielen zu spreehen, die Absicht, 
unserem Elternmerkblatt, sowie unserem Merkblatt filr Jfing-, 
]~nge und dem filr Miidchen und Frauen eine mSglichst weite 
~r zu verschaffen und ~u~}erdem die gesamte Schul- 
leitung mit InbegHff der RegierungsbehSrden u d die Lehrer- 
schaft filr die Frage zu interessieren und ihr bei der An- 
eignung der nStigen Kenntnisse behilflieh zu sein, his die 
staatliche Unterrichtsverwaltung an den Universit~ten und Se- 
minarien selbst diese Vorbildung besorgt. Von dem Zentral- 
vorstand war noch eine besondere Belehrung der Sonntags- 
schillerinnen, besonders der Dienstboten ev. auch der Fabrik- 
arbeiterinnen auf ihrer Arbeitsstelle in hnregung gebracht~ 
worden. Wir wollen vorl~ufig diesen Kategorien unser Merkblatt 
ffir Frauen und M~dchen zur Verfilgung stellen. 
Meine Damen und Herren! Mit vollem Bewul]tsein hatte 
ich es bisher vermieden, die ~otwend igke i t  einer auf neue 
Grundlagen zu stellenden, sexualp~idagogischen B einflussung 
des heranwachsenden Geschlechtes fiberhaupt n~her zu be- 
grfinden. Denn ich glaubte voraussetzen zu kSnnen, da~ Sie, 
die Sie unserem Rule freudig .gefolgt sind, yon dieserNotwendig- 
]~eit durchdrungen sind. Wer etwa daran zweifelt, braueht blofl 
die gelegentlich der Griindu,gsversammlung unserer Gesell- 
s~haft im Jahre 1902 in Berlin gegebenen zahlenm~Bigen Be- 
]ege fiir die Yerbreitung der Geschleehtskrankheiten and ihre 
Verheerungen unter unserem Volke sich anzusehen. Wer einen 
noch sinnf~lligeren Beleg fiir diese Notwendigkeit wiinscht, dem 
empfehle ich die Lektilre der ausgezeichneten Abhandlung des 
Miinchener Gymnasialprofessors Doe l l  (Ztschr. B. d. G', 
XII, p. 76--77) und der Aufsehen erregenden Enquete des 
Dr. Me i rowsk i  in KSln fiber das Geschlechtsleben der 
hSheren Sch i l le r -  und Schiilerinnen in unserer Zeitschrift 
1910. Wean man auch mit Sicherheit annehmen kann, dab 
die in dieser Abhandlung esehildertem haarstr~ubenden, i s- 
besondere auch yon einer unbegreiflichen Unachtsamkeit der 
Eltern und Erzieher zeugenden Verh~ltnisse nicht typisch ffir 
den deutschen Gymnasiasten sind, sondern eher extreme Aus- 
.nahmen darstellen, wenn man - -  vielleicht -den  jungen 
Arch. f. Dermat. u. Syph. Bd. eXIIL 7~: 
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Studenten eine gewisseNeigung zu renommistischenUbertreibungen 
zugute halten mul3, es bleibt auch nach Abzug dieser Faktoren 
noch mehr als genug iibrigo 
Dieser ausgiebigen sexuellen Bet~itigung der Schiller, be- 
souders Gymnasiasten gegenfiber - -  70% der Befragten batten 
bereits auf tier Schule Sexualverkehr, was etwa 20% oder 1/.~ 
der Schiller der Oberklassen entsprach --,  diesen an manchen 
Orten ausgefilhrten, fdrmlichen Orgien gegeniiber wird auch 
wohl der grSl]te Optimismus ve~stummen und - -  wenn aur 
stillsehweigend m anerkennen, dal] eine Assanierung des Ge- 
schlechtslebens durch erziehliche Einfliisse dringend uud baldigst 
Not tut. Immer und iiberall~ wo Arzte und P~dagogen zum 
gemeinsamen Gedankenaustausch zusammentrafen, herrschte 
Einmiitigkeit dariiber~ sei es nun auf dem III. internationalen 
schulhygienischen Kongrel] in Paris 19i0, sei es auf dem 
XI. Deutschen Fortbildungsschultag in Breslau im gleichen Jahre~ 
oder auf unseren Mannheimer und Dresdener Tagungen. 
Wir Arzte, die wir yon dieser Erkenntnis durchdrungen 
sind und sie in die Tat umzusetzen begannen, kSnnen allein 
ohne die Mithilfe der Eltern und Lehrer nichts tun. So lassen 
Sic uns in g e m e i n s a m e r Arbeit, ohne auf die Mithilfe des 
Staates zu warren, dieses sehwierige Problem energiseh in An- 
griff nehmen. Lassen Sie uns Schulter an Schulter stehen ira 
Kampfe gegen die Unwissenheit und Verblendnng, die auch 
auf diesem Gebiete die Mutter allen l)bels ist. Achten Sie 
vor allen Dingen auf die sexuelle Seite der Entwieklung der 
Kinder und hiiten Sie sich vor dem oberfl~ichlich gewonnenen~ 
so bequemen Eindruck, gerade Ihre Kinder oder Ihre Schiller 
seien noch ganz kindlich und d~chten an ,so etwas ~ noch gar 
nicht. u verstehen es, alles zu verheimlichen und selbst 
die l~iichststehenden zu tiiuschen, l~ur durch die Erwerbung 
ihres vollen u kSnnen Sie einen Einblick in ihr Ge- 
schlechtsleben, seine normale oder pathologische Entwicklung 
gewinnen, ~m helfend und veredelnd einzuwirken. 
Der Weg zum Erfolg ist weir, miihevoll und schwierig, 
aber der Preis, der uns als Ziel winkt, diese Milhe wert. 
Lassen Sie sich nicht entmutigen durch die scheinbar so 
ilberlegenen Redensarten, da~ dabei doeh nichts herauskomme~ 
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dal~ alle unsere sexualpiidagogischen Bestrebungen doch durch 
die A]lmacht des Naturtriebs fiber den Haufen geworfen ~iirden. 
Freilich ohne einen gewissen Idealismus und Optimismus ist 
nie ein hohes Ziel zu erreichen, hber er muB einen festen 
Boden unter den Fii•en haben. Und den haben unsere Be- 
strebungen. Denken Sie auch an die kaum geahnten Erfolge 
auf anderen Gebieten, insbesondere d m der hlkoholfrage, deren 
Verschiedenheit yon der unserigen ich natfirlich nicht verkenne. 
Darum nochmals, helfen Sie mit an der Gesundung 
unserer Jugend; denn auf ihr beruht die Zukunft unseres u 
Thesen. 
A. AIIgemeine Vorbemerkungen. 
1. Ein groi~er, vielleieht der grSl~te Teil der Opfer des Gesehleehts- 
~riebes, welehe dutch Triebverirrungen oder durchGeschleehtskrankheiten 
fiir die Hebung der u wegfallen oder sic direkt vermindern, ist 
auf das Konto unserer blsher vollst~indig - -  nieht verfehlten, sondern 
ganz fehlenden, sexuellen Erziehung in der Jugend zu setzen. Wi~hrend 
alle fibrigen, elner erziehliehen Einwirkung iiberhaupt zug~ngliehen, kSr- 
perllehen und geisr Lebens~iuBerungen ei er solehen unr162 werden, 
i iber l~t man den Gesehleehtstrieb, yon dem die Erhaltung un4 die 
doeh wiinschenswerte u der Art abh~ngt, dem blinden Walten 
der Natur. 
2. Mit der dureh und durch verkehrten Auffassung des ganzen 
Gesehleehtslebens al  etwas I~iedrigem, wenn nieht Gemeinem, oder doeh 
Unanst~ndigem und deshalb aus dem erziehliehen Verkehr der Erwaeh- 
senen gegeniiber der Jugend Auszuschaltendem ul~ endgiiltig ge- 
broehen werden. 
3. An Stelle des blinden Waltenlassens des Sexualtriebes muB eine, 
einem berechtigten Sehamgefiihl und einer sittliehen Lebensauffassung 
Reehnung tragende, lalanm~I~ige, den einzelnen Alters- und Entwieklungs- 
stufen sowie der Versehiedenheit der Geschleehter und der individuell 
verschiedenen Sexualkonstitution a gepal~te, sexuelle Erziehung der Jugend 
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treten. Diese mu~ in erster Linie und yon Anfang an das Hauptziel im 
Auge haben, der Jugend die Auffassung yon der Erhabenheit und Ver- 
antwortlichkeit der Fortpflanzung als dem naturgewollten Gipfelpunkt des 
Sexuallebens beizubringen und so die bisherige Methode der Einweihuug 
yon der Gasse dureh Kameraden, Dienstboten etc. zu paralysieren bzw. 
zu verhindern. 
B. AIIgemeinere medizinisch-hygienisohe Vorfragen. 
4, a) Die sexuelle Enthaltsamkeit kann - -  wissenschaftlich begrfin- 
det -  gesunden jungen Leuten bis zur vorgeschrittenen Reifungszeit~ 
also etwa Mitre der zwanziger 3ahre, empfohlen werden. 
b) Sie ist aber bei normal entwickeltem Triebe nur durehffihrbar 
unter Yermeidung sexueller Erregungen dureh zu fippige Lebensweise, 
Alkoholgenul], laszive Lektfire und Schaustellungen (,~ehund und Schmutz 
in Wort und Bild") usw. 
*) Um sie mSglichst abzukfirzen, sind alle sozialen Bestrebungen 
zu unterstfitzen, welche eine frfihe EhesehlieBung erm5gllehen. 
5. Wie die .~rzte bei der Behandlung der Kranken als Gegengewicht 
gegen gesundheitssehRdliehe~ triebartige Gewohnheiten fortgesetzt an den 
Willen appellieren mfissen, mu~ bei der Forderung der sexuellen Ent- 
haltsamkeit der Appell an den Willen aufs ~aehdrficklichste und immer 
wieder erhoben werden. 
6. Dieser kann aber nur dann Erfolg haben, wenn die ganze 
iibrige Erziehung yon den ersten Anf~Lngen an under dem Zeichen 
einer Kultur des Willens gestanden hat, und wenn die Maeht des 
Willens unterstfitzt wird dureh die Hilfe yon Ablenkungen yon 
tier Sexualsph~re und yon Abh~rtung gegenfiber der sexuellen Er- 
regbarkei~.. 
7. a)Die Ablenkungen lassen sich zusammenfassen in intensive 
kSrperliche und geistige Bet~itigung, guten, mit MaJ3 betriebenen Sport, 
besonders Fu~Jwanderungen, zumal mit gleichzeitigem Nikotin- und 
Alkoholverbot und Erziehung zur Einfachheit und hratfirliehkeit (~Wan- 
dervogelU). 
b) Zu den Abh~rtungen gehSrt die Besch~ftigung mit der Kunst, 
guten, nieht ~ngstlich alles erotisehe vermeidenden Literaturerzeugnissen, 
Verkehr mit dem anderen Gesehlecht. 
C. Spezielle Sexual#idagogik. 
I. E l te rn .  
8. Im Elternhaus mu~ die Grund]age zu einer rationellen Sexual- 
erziehung elegt werden. Sie muB sich aber bis zur EheschlieBung der 
Kinder weiter erstrecken. 
W~ihrend ie Eltern, speziell die Mutter, zuniiehst die ersten Fragen 
naeh der Herkunft der Kinder wahrheitsgem~} und sachlieh beantworten 
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und je nach dem fortschreitenden Fassungsvermfgen die Aufkl~rung 
weiter vertiefen mfissen, liegt ebenfalls den Eltern in der Folgezeit bis 
zur und weir in die gesehlecht|iche R ifezeit hinein die ganze Aus- 
bildung des Sexualcharakters und die sexualdi~tetisehe Uberwachung der 
Kinder ob. 
9. Um bier einen Einflul~ zu gewinnen~ miissen sich die Eltern das 
unbegrenzte Vertrauen der Kinder erwerben, l~ur mit Hintansetzung 
Inancher Bequemlichkeiten u d mit gro~er Aehtsam]~eit k6nnen die Eltern 
ein klares Bild yon dem Geschlechtsleben ihrer Kinder erhalten und auf 
dasselbe rziehlich einwirken. 
II. Lehrer  mi t  E insch lu l~ der  Ge is t l i chen .  
10. In der Schule soil mit Beginn des naturwissenschaftlichen 
Unterriehtes der verstandesmiil~ige Ausbau sexualbiologischer Kenntnisse 
zun~chst aus dem Pflanzen-und Tierreieh, sparer aueh betr. des Menschen 
vor sich gehen unter roller Berfieksichtigung des Alters und der Ent- 
wicklung der Kinder und stets in einer einem berechtigten Sehamgeffihl 
angepa~ten Form. Leicht lassen sich hieran aber aueh sexualethische 
Betrachtungen a kn~ipfen, die im ganzen iibrigen Unterricht~ besonders 
dem Religionsunterricht erg~inzt und vertieft werden sollen. 
11. Die Belehrung fiber Zeugung und Fortpflanzung desMenschen 
kann in den Beginn der Pubert~tszeit fallen (ca. 15. bis 16. Jahr bei den 
Knaben). i~un mfissen auch die sexualhygienischenBelehrungen eins tzen, 
die dann-  vorl~iufig wenigstens- vor dem Abgang aus der Fortbildungs- 
schule und aus den h6heren Mittelschulen fiir beide Geschlechter v. auch 
schon bei den zu entlassenden Volkssehiilerinnen i  einem Vortrag 
gipfeln, der aueh die Gefahren der Gesehlechtsverirrungen und des 
aul~erehelichen Geschleehtsverkehres~ also die Gesehlechtskrankheiten be- 
handeln mul~. 
Ffir die hfheren Schulen kommt dieser sogenannte Abiturienten- 
vortrag zu sp~t, er miiBte etwa zwischen Unter-und Obersekunda (16. bis 
17. Jahr) gehalten werden. 
III. A rz te .  
12. Der Arzt mu~ den Eltern Anleitungen ffir ihre sexua]p~ida- 
gogische Bet~tigung eben, soweit die durch unser Elternmerkblatt ge- 
gebenen Winke nicht ausreiehen, und solange die Lehrer dazu noeh nicht 
in der Lage sind. Diese iirztliehen Anleitungen k6nnen auch in besonderen 
Elternabenden gruppenweise gegeben werden. 
18. Solange die staatliche Unterrichtsverwaltung die Aneignung 
genfigender sexualbiologischer und sexualhygienischer K nntnisse ffir die 
Lehrer auf der Universit~t und im Seminar nicht obligatorisch maeht 
was aber dringend zu befiirworten ist --, miissen die Arzte dies in be- 
sonderen Lebrerkursen iibernehmen. 
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14. Der Yortrag vor den abgehenden FortbildungsschSlern u d 
Ablturienten mud vorl~ufig vom Arzte~ vor den Yolks-bzw. Fortbildungs- 
sch~]erinnen v. yon einer Arz~in gehalten werden. 
D. Zusammeafassung. 
15. Nur durch ein zielbewu~es Zusammenwirken yon El~ern~ 
Schulbeh~rden und Lehrern -  mlt Inbegriff der Geistlichen--, sowie 
der "~rzte is~ eine Gesundung unseres Geschlechtslebens i  allen seinen 
u auf der Basis einer rationellen~ sexuellen Jugenderziehung 
und mit dieser elne Hebung der Yolksgesundheit und der u 
zu erreiehen. 
